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1m Sommer 1874， als die dritte Unzeitgemase Betrachtung entstand， scheint mir， das sich Nietzsche schon 
von der Schopenhauerischen Philosophie beinah巴vollstandiggelost hat， obwohl seine Schrift noch Nietzsche als 
Verehrer Schopenhauers zeigt. Das bew巴istein Anfang August 1877 geschriebener Brief Nietzsch巴san Paul 
Deu蹴 n，der einen Leitfaden fur Schop巴山u民 (DieElemente der Metaphysω (1877) ， gerade fi出 Igs出巴b
“Schon als ich meine kleine Sc凶自由巴rSchopenhauer schrieb， hi巴ltich von allen dogmatischen Punkten fast 
nichts mehr fest; glaube aber jetzt noch wie damals， das es einstweilen hochst wesentlich ist， durch Schopenhau巴r
hindurchzugehen und ihn als Erzieher zu benutzen. Nur glaube ich n i c h t m e h r，dase  z u r Schopenhauerschen 
Philosophie e r z i巴h巴ns 0 11."1281 
Zwar fuhlte Ni巴tzschejedenfalls nach wie vor das Gluck， inSchopenhauer und Wagner Erzieher gefunden 
zu haben， aber zu diesem Zeitpunkt begann auch sein praktisches Verhaltnis zu Wagner wie zu Schopenhauer zu 
wanken， was der folgend巴Briefan Wagner bew巴isenkonnte. 
“明TennSie nicht zu企iedenmit mir b巴1m巴inerAnwesenheit schienen， so b巴greifeich巴snur zu gut， ohne 
etwas daran andem zu konn巴n，denn ich leme und perzipiere sehr langsam und erlebe dann in jedem Moment b巴1
Ihnen etwas， woran ich nie gedacht habe und was mir einzupragen mein Wunsch iSt."l却)
Zwar konnt巴Nietzschegar nicht denken， wie man Wagner in allen Hauptsachen mehr Treue habe halten 
konnen als巴rselbst es gewesen sei.“Aber in kleinen untergeordneten Nebenpunken und in einer gewissen fur 
mich notwendigen beinahe くsanitarisch> zu nennenden Enthaltung von h a u f i g e r e m pesonlichen 
Zusammenleben mus ich mir eine Freiheit wahren， wirklich nur um jene Treue in einem hoh巴renSinne halten zu 
konnen."日01 
Hier zeigt sich deutlich der Zug der Natur Ni巴tzsches，di巴 ihmim Umgang mit anderen Menschen grose 
Schwierigkeiten bereitet. Ihm eignet eine vollkommen unheimliche Reizbarkeit des Reinlichkeits-Instinkts， so 
das巴rdas Inn巴rlichstejeder Seele physiologisch wahmimmt.131 Eine extreme Lauterkeit ist seine Daseins-
Vorauss巴tzung，er kommt deshalb fast um unter unreinen Bedingungen， wodurch ihm die zwisch巴nmenschlichen
Beziehungen zur Geduldsprobe werd巴n. Folglich sagt er，“meine Humanitat besteht n i c h t darin， mitzu白hlen，
wie der Mensch ist， sondem巴sa u s z u h a 1 t e n，dasich ihn mitfuhle... Meine Humanitat ist eine bestandige 
Selbstuberwindung. - Aber ich habe E i n s a m k e i t notig， will sagen， Genesung， Ruckkehr zu mir， den At巴m
einer freien leichten spielend巴nLuft.."132) 
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Bevor Ni巴tzschenach dem Besuch bei Wagner im Jahre 1874 zu den Festspielproben im Juli 1876 wieder 
nach Bayr巴uthkam， traf er fast zwei Jahre nicht mit ihm zusammen. Aber in diesem Bayreuther Sommer t1uchtete 
er nach den erst巴nAuffuhrungen， denen er beiwohnte， fort in den Bayerischen Wald. Hier in einem Walddorf 
machte er erste Aufzeichnu時巴nzu (Menschliches， Allzuロlenschl凶巴s)， damals unter dem Titel (Die 
Pt1ugschar). Dann kehrte er， dem Wunsch seiner Schwester Elisabeth folgend， nach Bayr巴uthzuruck und hatte 
aber die innere Fassung， um das Unertragliche zu ertragen.ID) Damalig巴 G巴fuhleNietzsches spiegeln sich in 
einem vom 6. August 1876 datierten Brief an seine Schwester. 
“Liebste Schwester， hoffentlich bist Du in Bayr巴uthund findest dort gute Menschen， die fur Dich sorgen， 
nachdem ich von dort verschwunden bin. Ich weis ganz genau， das ich es dort n i c h t aushalten kann， ja
eigentlich ha仕enwir es vorher wissen sollen! Denke nur， wie vorsichtig ich bisher leben muste， die letzten Jahr巴
Ich fuhle mich von dem kurzen Aufenthalt巴dortso ermudet und erschopft， ich komme gar nicht wieder recht zu 
，'て¥41mlr.ノ
Das nannte spater Nietzsch巴くS巴lbstlosigkeit>，das er gar nicht wieder recht zu sich kommen konnte. Jede 
Art Leb巴n，di巴 ung伽lstigstenBedingungen， Krankheit， Armut - alles schien ihm dies巴runwurdigen 
くSelbstlosigkeit>vorzi巴henswert. "Damals entschied sich mein Instinkt unerbittlich gegen ein noch langeres 
Nachgeben， Mitgehn， Micl山t
Er巴ignis
“Was sich damals bei mir entschied， war nicht etwa ein Bruch mit Wagner - ich empfand巴ineGesamt-
Abirrung m巴inesInstinkts， von der der巴inzelneFehlgriff， heise er nun Wagner oder Basler Profi巴ssur，blos ein 
Zeichen war. Eine U n g e d u 1 d mitmir uberfiel mich; ich sah ein， das es die hochste Zeit war， mich auf m i c h 
zuruckzubesinnen. Mit einem Male war mir auf eine schreckliche Weise klar， wieviel Zeit bereits verschwend巴t
sei -wie nutzlos， wie willkurlich sich meine ganz巴Philologen-Existenzan m巴1ll巴rAufgabe ausn巴hme. Ich 
schamte mich dieser f a 1 s c h e n Bescheidenheit.白川6)
Im Januar 1878 schickte Wagner ein schones Exemplar des Parsifal-Textes， mit seiner Widmung an 
Nietzsche，“meinem theu巴renFreunde Friedrich Nietzsche， Richard Wagner， Kirchemath."I37) Nietzsches 
Eindruck des巴rst巴nL巴senszeigt sich klar in seinem Brief an Reinhart Seydlitz. 
“G巴stemkam， von Wagner gesandt， der Parsifal in mein Haus. Eindruck des ersten Lesens: mehr Liszt als 
Wagner， Geist der Gegenreformation; mir， der ich zu sehr an das Griechische， menschlich Allgemeine gewohnt 
bin， istalles zu christlich， zeitlich， beschrankt; lauter phantastische Psychologie; kein Fleisch und viel zu viel Blut 
( namentlich beim Abendmal geht es mir zu vollblutig her) ; dann mag ich hysterische Frauenzimmer nicht; vieles， 
was fur das inn巴閃 Augeertraglich ist， wird bei der Auffuhrung kaum auszuhalt巴nsein: d巴nk巴nSi巴sichunser巴
Schauspieler betend， zit巴mdund mit verzuckten Halsen. Auch das Innere der Gralsburg k a n n aufder Buhn巴
nicht wirkungsvoll sein， ebensowenig der verwundete Schwan. Alle diese schonen Erfindungen gehoren ins Epos 
und， wie gesagt， furs innere Auge."I1X) 
1m Mai de蹴 lbenJahres sandte N印tzschean Wagner das gerade fertig gewordene Buch (M巴nschlich巴s，
Allzumenschliches). ln (Ecce homo) lautet es folgendermasen:“Diese Kr・C回 ungder zwei Bucher - mir 
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warラSラalsob ich einen ominosen Ton dabei horte. Klang es nichtラalsob sich D e g e n kreuzten 7.. Jedenfalls 
empf;組合nwir es beide so・d巴nnwir schwiegen beide."139) 
1m Augustheft der <Bayreutl町 Blatter>im Jahre 1878 stelte Wagn巴rdie bitterbose und spott日 h己Polemik
gegen Nietzsche. Das tat unserem Philosophen sehr weh. 1n巴inemvom 14. August 1881 datierten 8riefan Peter 
Gast befindet sich folgendes: 
“Es gab wahrhaftig Augenblicke und ga回 eZeiten meines Lebens (z. B. das Jahr 1878)ヲ woich einen 
kraftigenden Zuspruchぅeinenzustimmenden Handedruck wie das Labsal aler Labsale emp白ndenhatte --und 
gerade das 1iesen mich ale im Stich， auf welche ich glaut巾 michverlassen zu konnen und die mir jene Wohltat 
ha仕eneロeigenkonnen."14'" 
Jedoch sol man lieb巴rsagen， das Nietzsche seinerseits tatsachlich ale andere Menschen verli巴仏 umsich 
selbst zu sein; denn“meine freundschaftliche Empfindung fir jemanden h如gtsich wie ein Dom und ist mitunter 
lastig wie巴inDom， man wird sie nicht leicht IOS."141) 
Trotz des Angriffs auf Wagner dachte Nietzsche in einer dauemden Dankbarkeit an ihn， weil ihm unser 
Philosoph einige der kr狛igstenAnregungen zur geistigen Selbstandigkeit zu verdanken glaubte.1叫 Inseiner 
Autobiographie nennt Nietzsche Wagner den grosen Wohltater seines Lebens. Und er sagt，“Das， worin wir 
verwandt sindヲ daswir tief，巴rgelitten haben， auch aneinand民 alsMenschen dieses Jahrhunderts山 leiden
vermochten， wird unsre Namen ewig wieder zusammenbringen明日山月)
9. Krankheit und 品配
Am 25. Oktober 1874 ube汀eichteNietzsche Malwida von Meysenbug， die er wie eine altere Schwester liebte 
und verehrte，'44) das gぽadefertiggestellte Buch <Schopenhauer als Erziehed， zusammen mit einem 8ri己主 indem 
er schrieb: ".. nun w曲lscheich mirラvertraulichgesprochen， noch recht bald ein gutes W巴ib，und dann denke ich 
meine Lebenswunsche fur er白1tanzusehen. .145) 
Aber schon zwei Monat巴spat巴rmuste er an di己記lbeFreundin schreiben， essei schrecklich und geぬ.hrlich
zu leben 
“Ich sah gestem als am ertst己nTage des Jahres mit wirklichem Zittern in die Zukunft. Es ist schrcklich und 
gef油rlichzu leben - ich beneide jenen， der auf eine rechtschaffne Weise tot wird. Im ubrigen bin lch 
entschlossen a 1 t zuwerdenラdennsonst kann man es zu nichts bringen. Aber nicht aus Vergnugen am Leben will 
ich alt werden円 l州
Der Magen Nietzsches war gar nicht mehr zu beruhigen， auch bei der lacherlich strengsten Diat， und dazu 
kamenjede wenigen Tage mehrtatige Kopfschmerzen der heftigsten Art und 山 ndenlangesErbreche札 ohneetwas 
gegessen zu haben， so das sein Leib in Stucke gehen zu wollen schien und er einige Male wunschte， erware 
147) 
巴s.
1m Jahre 1876 verschlimmerte sich seinc Gesundheit noch schne11巴ralsje und s巴itdiesem Jahr war er in der 
Tat ein <Schlachtfeld>白sLeb己nsund der Seele， mehr als ein Mensch in jedem Betrachtラwieer sagte. 
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Wegen seiner groβen innerlichen Verwundbarkeit und Leidensfahigkeit sch巴intmir Ni巴tzsch巴sKrankheit 
nicht nur rein korperlich， sondem auch tief mit seinen geistigen Krisenl49) verknupft zu sein. 
Da Nietzsche infolg巴 vonder Krankheit einer fortdauemden Ptlege b巴durfte，b巴wohntesein巴 Schwest巴r
E!isabeth seit August 1875 mit ihm eine gemeinsame Wohnung in Basel. Aber sie hatte sich auch um die Mutter 
in Naumburg zu kummem， weshalb ihre Hilfe nur von jeweils kurz巴rDauer war. Um diesem unsteten Leben 
etwas mehr Ruhe zu geben， kam Nietzsche auf einen Gedanken zu heiraten 
1m April 1876 hielt er sich zur Erholung am Genfer See auf， wo er Mathilde Trampedach， eine junge 
Hollanderin， kenn巴nlemte. Nach nur wenigen Tagen machte er ihr schriftlich einen seltsamen An仕ag. Tm 
folgenden Brief z巴igtsich Nietzsches charakt巴ristischesVerhalten gegenuber Frauen uberhaupt. 
"Nehmen Sie allen Mut Ihres Herzens zusammen， um vor der Frage nicht zu erschrecken， di巴ichhiermit an 
Si記richte:W ollen Sie meine Frau werden? Ich liebe Sie und mir ist es， als ob Sie schon zu mir gehorten. Kein 
Wort uber das Plotzliche meiner Neigung! Wenigstens ist keine Schuld dabei，巴sbraucht also auch nichts 
entschuldigt zu werden. Aber was ich wissen mochte， ist， ob Sie ebenso emp白ndenwie ich - das wir uns 
uberhaupt nicht fremd gewesen sind， keinen Aug巴nblick!… Ich reise morgen um 1 Uhr・mitdem Schnellzuge 
nach Basel zuruck， ich mus zuruck; meine Adresse白rBasellege ich b巴i.Konn巴nSie aufm巴ineFrag巴ja!saFn，
so werde ich sofort Ihr巴rFrau Mutter schr巴ib巴n，um deren Adresse ich Sie dann bitten wurde."'501 
Schon vier Tage spater muste Nietzsche naturlicherw巴isedieser jungen Hollanderin folgengen Brief 
schreib日n
"Hochv巴rehrt巴sFraulein， Si巴 sindgrosmutig， mir zu verzeih巴n，ich fuhle巴saus der Milde Ihres Briefes 
heraus， die ich wahrhaftig nicht verdient hatte. Ich habe so vi巴limG巴dankenan meine grausame gewaltsame 
Handlungsweise gelit巴n，das ich fur diese Milde Ihnen nicht g巴nugdankbar sein kann目 Ichwill nichts erklaren 
und weis mich nicht zu rechtfertigen."151) 
Kral1kheiten und Schmerzen nahmen s巴itdi巴serZeit kein Ende mehr. Nietzsches Schmerzen waren auf 
einem Hohepunkt;巴swar wirklich die hochste Zeit:巴inaus巴rstschmerzha武esund zahes Koptleiden erschopfte 
al1e seine Krafte， so das er entweder gesund oder gar nicht m巴hr1巴benwollte.1521 So gab ihm die Basler 
Univ巴rsitat巴inganzes Jahr Gesundheitsurlaub， und er verbrachte den Winter 1876/77 mit seiner mutterlichen 
Freundin Malwida von Meysenbug und Dr. Paul Re巴inSorrent. An seine Schwest巴rElisabeth hat Nietzsche uber 
seinen Gesundheitszustand in Sorrent berichtet:“Mir ging巴sso schlimm! Innerhalb 14 Tagen lag ich 6 Tage 
zu Bett mit 6 Hauptan削len，der letzt巴ganzzum Verzweifeln. Ich stand au王dalegte sich Frl. v. M巴ysenbugauf 
drei Tag巴W巴genRheumatismus."'531 
Hier in Italien ging Nietzsche taglich sechs bis acht Stunden spazi巴renund dachte sich dabei das aus， was er 
nachher im Fluge und vollkommener Sicherheit aufs Papier hinw訂正154)
1m ubrigen heiβt es an anderer Stelle im oben erwahnten Briefe an Elisabeth: 
“Wir uberzeugen uns， das巴smit meiner Bas巴lerUniversitatsexistenz auf die Dauer nicht gehen kann， das 
ich sie hochstens auf Unkosten aller meiner wichtigeren Vorhaben und doch mit totaler Preisgebung meiner 
Gesundh巴itdurchsetzen konnt巴. Freilich werde ich den nachsten Winter in diesen Verhaltnissen dort noch 
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zubringen mussen， aber Ostem 1878 801 es却 Endesein， fals die andre Kombination gelingt， d.h. die 
V crheiratung mit einer zu mir passenden， aber notwendig vermoglichen Frau ‘Gut， a b巴rreich' wie Frl. v. M. 
sagte， uber welchesくAber>wir sehr lachten."l5sJ 
Nietzsche， der einen Sommer 1877 in Rosenlauibad bei Meiringen verbracht巴， schrieb an von Meysenbug 
folgendermasen:“Bis zum Herbst hab巴ichnun noch die schone Aufgabe， mir ein Weib zu gewinnen. Di巴Gotter
mogen mir Munterkeit zu dicser Aufgabe geben !"問
Spater sollte Nietzsche nach der Bekanntschaft mit Lou Andreas-Salom己nocheinmal auf Heiratsgedanken 
kommen. Zum Schlus aber mL的teer noch spater in位urGe配 alogieder Moral} (1877) fogendcrweisr 
schreiben. 
“Welcher grose Philosoph war bisher verheiratet? Heraklit， Plato. 0己scartes，Spinozaラ Leibniz.Kant， 
Schopcnhauer - sie waren es nicht; mehr noch， man kann sie sich nicht einmal d e n k e n als verheiratet. Ein 
verheirateter Philosoph gehort i n d i e K 0 m o d i久 dasistmein Satz: und jene Ausname SoJ王rates
der boshafte Sokrates hat sich， sch巴intes， i r 0 n i c巴 verheiratet，eigens um gerade d i e s e n S a t z zu
demonstrieren."157) 
Nach einem ganzen Jahr Gesundheitsurlaub entschlos Nietzsche im Oktober 1877 wieder nach Basel， wo 
sich seine Schwcst巴rbereits mit Einrichten tuchtig b凶 chaftigt巴‘ zuruckzugehenund seine alte Tatigkett 
aufzunehmen. Sehr bcdeudungsvo11 ist das， was er・inBezug auf seinen Entschlus， nach Basel zuruckzugchcn， an 
Fraulein von Meysenbug bemerkt. 
“Ich halte es nicht aus ohne das Gefuhl， n u t z 1i c h zusein; und die Bascler sind die einzigen Menschen. 
welche es mich merken la州cn，das ich es bin. Meine sehr r下roblematisch巴Nachdenkereiund Schriftstellerei hat 
mich bis jetzt immer krank gemacht; solange ich wirklich G e 1e hrter war， wa訂r1ωch a加uchg 巳sund."川i目団5見8
Hi陀εrmocht旬巴 i民chauf daωs， was Dostojewski (1821-1881) in “Aufzeichnungen aus eincm Totenhaus" (1861) 
auscrt， was Nietzsche selbst spater eines derくmenschlichsten>Bucher nennen sol1， zUluckgreifen. Darin heist 
cs: 
“Es kam mir einmal folgender Gedanke: wollte man einen Menschen mittels einer Strafe vollstandig 
erdrucken， ihn vollig ve口lichten句 ihmeine so grauenvo11巴Strafeauferlegen， daβselbst der ruchloseste Morder voτ 
ihr erlebte und sich im vりrausabschrecken lieβe， so wurdc cs genugen， 自己incrZwangsarbeit den Charaktcl einer 
vollkommenen Nutzlosigkeit und Sinnlosigkeit却 geben.Wcnn die sonst ubliche Zwangsarbeit白rden S trafling 
auch unintercssant und langweilig ist， so hat sie doch als Arbeil immerhin eincn Sinn: der Strafling mus Ziegel 
brennen， Erde graben， Maurerarb己itmachen， bauen; eine solchc Arbcit hat， wic g巴sagt，Sinn und Zweck. Del 
Zwangsarbeiter laβt sich zuweilen sogar von ihr fortreisen， erwill sie gewandter， fixer， bess巴rvcrrichten. Wurde 
man ihn dagegen anstellen， zum Beispiel Wasser aus einem Kubel in einen anderen zu schopfen， und dann wieder 
zUfUck in den ersten， oder Sand zu stosen， einen Haufen Erde von einem Platz auf einen anderen， und von dort 
wieder zUfUck四 ka立en- ich glaubeヲderStrafling w凸rdesich schon nach wenigen Tagcn erhangen oder tausend 
V crbrechen begehen， wurde lieber sterben als in dieser Emiedrigung， Schande und Qual 
weiterleben." ，知
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。hneein bestimmtes Ziel， ohn巳nachdiesem Ziel standig zu streben， konnte kein einziger Mensch mehr 
leben， wie Dostqリewskisagt. Das ist auch bei unserem Philosophen der Fall. 
Zwar hatte Nietzsche das G巴ぬhl，in Basel nutzlich zu sem， aber er おhlteauch， das es eine hohere 
Bestimmung fur ihn gibt， als die seiner Baseler so achtbaren Stellung'州:denn er fand Schaffens什eudigkeit.An 
Erwin Rohde schrieb Ni己tzsche“Wennich Wirkung auf die Jugend habe，日 verdankeich sie meinen Schriften， 
und diese meinen abgestohl巴nenStunden， jaden durch K r a n k h e i t巴robrtenInterimszeiten zwischen 巴rufund
Beruf."16]) 
So wollte er deshalb schlieslich nicht nach Basel zuruckkehren， um dort zu bleiben. 
Auch nach der Zuruckkunft auf Basel steigerten sich Krankheiten Nietzsches， sodas er sich immer wieder 
von seiner Lehrtatigkeit beurlauben 1江川enmuste. Anfang 187守verschlimmert己 sichsein Befinden noch mehr 
derart， das er damals 200 Schmerzentage pro Jahr hate.'叫 1mMai kam alles zum Ausersten: Aufgabe seines 
Lehramtes an der Universitat Basel. Man gewahrte ihm eine Pension von 3000 Franken im Jahr. 1n 
Zusammenhang mit der Aufgab巴derProfessur durften auch die im Zusammenbruch geschrieben im Brief an 
Bruckhardt stehenden W orte etwas von B己deutungsein 
"Lieber He口 Professor，zuletzt ware ich sehr viel lieber Basler Professor als Gott; aber ich habe es nicht 
gewagtラmeinenPrivat-Egoismus so weit zu treiben， um seinetwegen die Schaffung der Welt zu unterlassen. Sie 
sehen， man mus Opfer bringen， wie und wo man lebt."1631 
Ein vom 1 J.Sept. 1879 datierter Brief an Peter Gast schildert den funfimddreisigjahrigen Nietzsche mit 
beredtesten Worten 
"Ich bin am Ende des funfunddreisigsten Lebensjahre品;die <Mitte dωLebens>， sagte man anderthalb 
Jahrtaus巴ndelang von dieser Zeit; Dante ha町 daseine Vision und spricht in den ersten Worten seines Gedichts 
davon. Nun bin ich in der Mitte des Lebens 50くvomTod umgebenヘdaser mich stundlich fassen kann; bei d巴r
Art meines Leidens mus ich an einen p 1 o t z 1 i c h e n Tod司 durchKrampfe， denken (obwohl ich einen langsam巴n
klarsinnigen， bei dem man noch mit seinen Freunden reden kann， hundertmal vorziehen wurde，吋lbstwenn er 
schmerzha丘町 ware). 1nsofem fuhle ich mich j巴tztdem altesten Manne gleich; aber auch darin， das ich mein 
Lebenswerk getan habe."'(4) 
10.悶肥I1lschlichesラAUzumenschlich伺
Das oben erwahr出 l巳benswerkNietzsches heist {Erster Band von Menschliches， Allzumenschliches. Ein 
Buch fur freie Geister}， den er， wie gesagt， den durch Krankbeit eroberten 1nterimszeiten zwischen Beruf und 
Beruf verdankte. Er machte sich mit diesem Buch vom Unzugehohrigen in s巴1ll己rNatur freiγ'Unzugeh凸rig1St 
mir der 1dealismus: der Titel sagt 'wo i h r id巴al巴Dinges巳ht笥 S巴hei c h - M enschliches， ach nur Allzumensch-
liches! ，，的
Also lag eine Krisis und Hれ山ngzwischen den {Unzeitgemase叫 und(Menschliches， Allzumensclト
liches): das war ja das Denkmal einer Krisis.166) Auch leiblich lebte Nietzsche jahr出ngin der吋 chsten
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Nachbarschaft des Todes. Er diktiert巴dasBuch， den Kopf verbunden und schmerzhaftヲundPeter Gast， damals 
an der Basler Universitat s印dierendund ihm sehr zugetan， schrieb es ab und korigierte dann auch.167) Aber diese 
Krankheit war in einem gewissen Sinne ein groses Gluck fur Nietzsche. 
In 何ccehomo) befindet sich folg巴吋es
“Die Krankheit gab mir insgleichen ein Recht zu einer vollkommnen Umkehr aller meiner Gewohnheiten; sie 
er!aubte， s i e g e b 0llTlir Vergessen; sie beschenkt巴michmit d巴rNotigungz凶nStilliegen， z田nMusiggang， 
zum Warten und Geduldigs巴in. Aber das heist ja denken 1..."16お)
Diese Schrぽl(MenschlκhesヲAllzumenschliches)，1876 in den Tagen der Flucht加 sBayreuth begonnen， 
erschien 1878. Hier schuttelte Nietzsche ab， was nicht Zl ihm gehortηMenschen， als Freunde und Feinde弓
Gewohnheiten， Beque1l1ichkeiten， Bucher.169) Er glaubte sichはlberaus der Not dadurch geholfen zu haben. das 
er endlich offen aussprach; denn“jene metaphysische Vemebelung alles Wahren und Eintachen der Kampf mit 
der Vemunft g e g e n die Vemunft， welche in allem und jedem ein Wunder und Unding sehen will， -dazu eine 
ganz entsprechende Barockkunst der Uberspannung und der verh巴町lichtenMaslosigkeit - ich m巴inedie Kunst 
Wagners -， dies beid巴swar es， was mich endlich krank und kr街lkermachte und mich fast llleinem guten 
Telllperalllente und meiner Begabung entfremdet hattピヲ170)
1m AugustheれderBayreuther Blatter muste Nietzsche Wagners bitterbose Polemik gegen sich selbst lesen， 
von Bayreuth aus wurde es in eine Art von Bannl71) getan. Seine Schrift konnte keine schnelle Wirkung eτlangen， 
wenn auch Burckhardt es wiederholt < das souverane Buch> nannl巳1υlneinem Brief an Reinhart von S巳ydlitz
schrieb er folgenderm礼的en
“Konnen Sie llir j巴nesGefuhl - das unvergl巴ichbar巴… nachfuhlen，Zlm1巴rstenMale offentlich sein Ideal 
und sein Ziel bekannt zu haben， das keiner sonst hat， das fast niemand verstehen kann und dem nun ein armes 
Menschenleben genugen sol - so werden Sie mir auch nachfiihlen， warum ich in di巴semJahre， sobald mein 
Beruf llich frei gibt， E i n s a m k e i t brauche. Keinen Fr巴und- niemanden will ich dann，巴sist so notig."1百)
Nietzsche wollte stil einsam seinen Weg gehen und auf alles verzichten， was ihn daran hatte hindem 
kounten. Zwar war da die Krisis des Lebens， erhatte aber das Gefiihl der ubergro恥nFruchtbarkeit seiner neuen 
Philosophie.1刊
Was wichtig ist， istラdasNietzsche sich den Griechen um hundert Schritt n証herals vorher fihlt175)， wahrend 
er als Philologe in Basel 1000 Meilen abseits vom Griechentum fuhlte1'ωUnd von Bedeutung ist weiterhl1， was 
er m em巴mBrief sagt: "wie ich jetzt s e 1 b e r bis inskleinste， nach Weisheit stτeb巴ndlebeラwahrendich tiiiher 
nur die We i s e n veτehrte und an出chwarmt巴，1門)
1m ubrigen wurde diese Schri丘zurFeier des hund巴rtjahrigenTodes Voltaires (1694 -1778 ) herausgegeben. 
Nietzsche war deshalb von einer anonymen Sendung aus Paris ganz ergriffen: die Buste Voltaires， mit巴inerKarte， 
aufd巳rsich nur die Worte befanden，ι'l'alle de Voltaire tait ses compliments a Fr己dericNietzsche (Die Seele von 
Voltaiτ巴machtseine Komplim巴ntean Friedrich Nietzsche)."l明
Nach der Aufgabe des Lehramtes an der Universitat verbrachte Nietzsche einen Sommer 1879 zum erstenmal 
in St. Morilz， Oberengadin in d巴rSchweiz， wo er sich selbst im Zimlller verkostigte (恥filch，Eier， Zunge， 
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J'fl川 men，Brot und Zwieback).'明 Erhat油 seineMutler berichtet:“St. Moritz ist der einzige Ort， der mir 
叩 tschiedenwohltut，一taglich，b巴igutem Wetter， bin ich dieser L u f t dankbar. Da w叩irdn凹unnoch ma加nchma討i 
die Reis叩巴 hi註le釘rhe釘rgemach加1wer吋den孔1，ヲdassehe ich voraus.'ア"川，
Au空問enma低じht臼回cα叩nihm口 gro叫βeSo町rg伊e.Nur zu einer bestimmten Stunde taglich las ihm niemand hier vor.181) 
Anfang 1880 verschlimmerte sich doch wieder seine Krankheit derart， das er an Malwida von Meysenbug 
schreiben m凶3teぅeswurde wohl der letzte Brief sein:“Denn die furchtbare und fast unablassige Marier meines 
Lebens laβt mich nach dem Ende dursten， und nach einigen Anzeichen ist mir der erlosend巴Himschlagnahe 
genug， um hoffen却 durfen巳 WasQual und Entsagung be仕ift，so darf sich das Leben meiner letzten Jahre mit 
dem jedes Asketen irgendeiner Zeit messen:'182) 
An anderer Stelle in demselben oben erwahnten Briefe schreibt Nietzsche das Bemerkenswerte uber seinen 
Charakter 
“Ich glaube - ab紅白 istunbescheiden zu sagen ?一， das unser Charakter viele Ahnlichkeiten hat. Z. B 
wir sind beide mutig， und weder Not noch Geringschatzung kann uns von der Bahn， di巳 wirals die rechte 
erkennen， abdrangen. Auch haben wir beide in uns und vor uns manch郎 erlebt，dessen Leuchten wenige der 
Gegenwartigen gesehen haben - wir h 0 ff e n印rdie Menschheit und bringen uns selber als bescheidenes 
Opfer， nicht wahr ?，'83) 
Um einen Brief zu schreiben， m凶3teer in dieser Zeit etwa vier W ochen warten， bis die ertragliche Stunde 
kal11. Ein im Januar 1880 geschriebener Brief an einen Arzt Dr. Eiser， den Nietzsche schon im Jahre 1877 in 
Rosεnlauibad kennenlemte， zeigt seinen Krankheitszustand und Charakter am anschaulichsten. 
“孔I[eineExistenz ist eine fu r c h t e r 1 i c h e L a s t: ichhattesielangst von mir abgeworfen， wel1 ich nicht 
die lehrreichsten Proben und Experimente auf geistig-si悦lichemGebiete gerade in diesem Zustande des Leidens 
und der fast absoluten Entsa伊ngmachte一 dieseerkell11tnisdurstige Freudigkeit bringt mich且ufHohen， wo ich 
uber ale Marter und ale Hoffuungslosigkeit siege. 1m ganzen bin ich glucklicher als je in meinem Leben: und 
doch! Bestandiger Schmerz， mehrere Stunden des Tages ein der Seekrankheit eng verwandtes Gefuhl弓eineHalb.白
Lahmung， wo mir das Reden schwer wird， zur Abwechslung wutende Anfalle (der letzte notigte mich drei Tage 
und Nachte lang zu erbrechen， ich durstete nach d巴m Tode). Nicht les巴nkonnen I Keine Musik horen 
konnen!円 l制) (End巳desdritten Teils) 
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Der Fa!l Nietzsche 武四印章
Anm配rkungen
128) 刻化lBBd. 3 S. 1139 an Paul Deussen (Roscnlauibad， Anfang August 1877.) 
129) ebd. S. 1090 an Richard Wagner， Basel， den 18. April 1873 
130) ebd. S. 1087 an Carl von Gersdorff， 24. Februar 1873. 
131) WdB Bd. 2司 S.1079 (Ecce homo.) 
132) ebd. S.1080 
133) WdB Bd. 3 S.1152 an Mathilde恥laier，Interlakenラ 15.Ju1i 1878 
134) ebd. S. 1124 an Elisabcth Nietzsche， (6. August 1876.) 
135) WdB Bd. 2， S. 1121 (Ecce homo.) 
136)巴bd.S. 1120. 
137) ebd. S. 1122 
138) WdB Bd. 3， S. 1146王 anRcinhart Seyd1itz， Basel， den 4. Jan. 1878. 
139) WdB Bd. 2， S. 1122 (Ecce homo.) 
140) ebd. S. 1172王
141) WdB Bd. 3， S. 1144阻 LouiseOtt， 29. August (1877.) 
142) ebd目 S.1161 an Malwida von Meysenbug， N aumburg， 14. Januar 1880 
143) WdB Bd. 2， S. 1092 姐ccehomo.} 
144) WdB Bd. 3， S. 1160 an Malwida von MeysenbugラNaumburg，14. Januar 1880. 
145) ebd. S. 1101 an Malwida von Meysenbug， Base1， den 25. Oklober 1874. 
146) ebd. S. 1103 an Ma1wida von Meysenbug， Naumburg司 2.Jan. 1875. 
147) 巴bd.S. 1107 an Car1 von Gersdorff (Basel， Juni 1875.) 
148) ebd. S.1185 an Peter Gast， Tautenburg， Dienstag， 25. Juli 1882. 
149) ebd. S. 1111 an Malwida von Mcyscnbug， Steinabad， 11.August 1875. 
150)己bd.S. 1117王姐MathildeTrampedach， Genf， den 11. April 1876. 
151) ebd. S. 1119 an Mathilde Trampcdach， Basel， 15. Apri11876. 
152) ebd. S. 1127 an Richard Wag町民 Basel，den 27. Sept. 1876 
153)巴bd.S. 1130 an Elisabeth Nietzsche， Sorrcnt， 25. April 1877. 
154) ebd. S. 1142 an Franz Overbeck， Rosenlauibad， August 1877. 
155) ebd. S. 1130 an Elisabcth Nietzsche， Sorrent， 25. April 1877. 
156) ebd. S. 1135 an Ma1wida von Meysenbug， Rosenlauibad， Sonntag， 1.Juli 1877. 
157) WdB Bd. 2 S. 848 f. (Zur Genealogie der Moral.} 
158) WdB Bd. 3 S. 1135. 
1ミ
l円59到釣) Do伺st阿oJe刊ws沈由ki弓，FM.: Sam削ltlic凶he児巴 W巴釘rke己 in zeh伽加111B臥and正e叩n. Bd. 3 S. 39 f. (Auぱfz巴叩Ich凶n肌u叩l旺m昭19伊enaus C1l1巳口
To例t印附巳口I油也a叩us.)
160) WdB. Bd. 3 S. 1144王
161) ebd. S. 1143. 
162) ebd. S. 1286. 
163) ebd. S. 1351. 
164)巴bd.S. 1156王
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1(5) WdB Bd. 2守 s.1118 (Ecce homo P 
1自6)ebd. S. 1118. 
167) ebd. S. 1122. 
168) ebd S. 1121. 
169) WdB. Bd. 3， S. 1152 
ebd. S. 1152 
111) ebd匂 S.1149. 
172) ebd. S. 1149 
173) cbd. S.1147 
ebd. S. 1150 
) ebd. S. 1152 
ebd. S. 1019. 
177) 己bd.S. 1152. 
178) 巴bd.S. 1148. 
179) ebd. S. 1ラ6
巴bd.S. 1 
181) ebd. S. 1 
182) ebd. S. 1160. 
183) ebd. S. 1161. 
184) ebd. S. 1162 
